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Plan de trabajos del Comite
NaCiona1 Chileno
(Autl)l') Junta Ejecutiva del Co"
mtte NaCional Chileno de lit Con­
ferenda l\lundJal de Ia Energia.
La Junta Ejecutiva elegida per el Comito Nacional Chileno de la
Conferencia 'A\undial de Ia Energta, y que entro en funciones a principles del
afio 1936, se preocupo activamente de la presentaclon de Chile a la Terce­
ra Conferencia Mundial de la energia y Segunda de Grandes Presas, cele­
brada en 'Washington en Seplicmbre de 1936. Pudo hacerse representar por
cinco delegados ingenieros, los senores Manuel Trucco; Carlos Hoerning,
Vicente Izquierdo, Alberto Grado y Ricardo Fenner) de cuyo .brillante desern ..
pefio, nos es muy grato dejar publica constancia agregando los agradecimlen­
tos del Cornite N acional Chileno . Pudo ademas, la Junta Ejecufiva, enviar
a Washlngron, en 51.1 debida oporlunidad, un regular aporte de trabajos
para las Conferencias mencionadas. Hacernos llegar a sus autores la grati ..
tud de la -Junta por su entusiastn colaboraci6n.
La Junta Ejecutiva estudio detenidamente un plan de trabajos per.,
rnanente, plan que som-eii6 al Cornite Nacional Chileno y que este aprob6
por unanirnidad .. Diaha pauta de trabajos es la que aparece a continuacion .
Espera la Junta Ejccutiva que, can {a activa colabor.aclon de las Institucio­
nes afiliadas al Comito y can la ayuda del Gobierno, se podra llcvar adelan­
te esta obra de tanto alienio y de ian vastas proyecciones para el futuro del
pais.
Santiago, Junia de 1937.
PLAN DE TRABAJOS
Que Ia Junta Ejecutiva sorneta a la aprobaci6n del Comite Necicraal \ChiJe_
no de la Confereneie Mundial de Ie Energ1a.
1:1 Cornlte Nacional Chilena de la Conferencia MUmjial de la Ener­
gia, abordarfa como labor prepouderante, entre sus actividades, 1:1 de iniciar
y dar termmo. para nuestro pais, a la :
" Cornpilacion sistematica de nuestras poslbllidadcs de gcneracidn
H de energfa .hidro y terrno electrica y de sus consurnos futuros probabies".
Esta labor, de algunos afios de duracion, presentarta entre otras las
siguierites venta jas principales:
a) Daria las bases para cualquier pelitica electrica futura ,qlle se
adoptara en el pais.
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b) Llevaria a cabo un trabajo ya ejecutado 0 en vias de ejccucion
en numerosos paises TIl as ndelantados ,
c) M,antendrfa Ias actividades y contactos entre los miernbros afl­
Iiados a la Corifercncia Mundial de la Energia de nuestro- pais; es decir entre
'las instituciones que coustituyen el Comito.N acional Chileno, haciendo la
labor de dicho Com it" mas permanente y orientada nacla flun lidades prac­
ticas ,
d) Se aprovechana la rufiliacion de Ohile, respectivamente del Co;
mite Nacional Chileno, a Ia Conf'erencia Mundial de la Hnergja, por inter­
media del Co'111ite Central de Loridres, para tencr un mas activo intercam­
bia de datos .y consultas Con los 50 paises af iliados a la Conferencia Mun­
dial.
e) Permitirta ir preparando can tiernpo, sin aprernios, las presenta­
clones de Chile a los futuros Congresas rnundiales ·c.ida seis afios .
f) Pcrrnitiria 'a la Direccion General de los Servicios Electricos y al
Departamento de Riege el disponer de rnayores antecedentes para otorgar
conccsiones de fuerza motriz 0 de .rlego, sin que estas estorben los desarro­
llos futures de los recursos nacionales .
g) Orientar la mejor cualquier actividad futura para el 'desarrollo
coordinado de un plan de fomento industrial y para el mejor aprovechamien­
to de nuestros recursos naturales .
.
ill) .Permitiria orientar y dar instrucclones a nuestros delegados a la
Tercera Conf'erencia Mundial de Washington, respecto a la tarea para 1"
cual deb-erian documentar especialmente .
La obra de Ia "Compilacion sistematica de nuestras posibilidades de
generacion de energtn hidro y terrno.electrica y de sus consumes futures
probables", seria impulsada ycoordinada por la Junta Ejecutiva del Cornite
Naciona! Chileno, con los auspicios y ayuda financiera que so solicitar ia del
.
Gobiernn. Colaborarian a dioha obra la casi totalidad de las lnstituciones
afiliadas al Comit" Nacional Ohileno, bajo la responsabilidad de sus jefes
respectivos a traves de sus delegados al Com it" Nacional ,
La tarea se repartiria en los siguientes rubros a seccianes:
A. G E iN ERA C ION
1.- HIDRO-ELECTRICA:
1.-. 'Aforos sisternaticos -de rtos 'l afluentes en ,ell ordcn que Sc fije , Ob­
servaciones sobre contenido de sedimentos.
2,- Nivelaci6n de los rios Cj afluentes ,
3 ,_:_ Determinacion de zonas aptas para centrales generadoras hidro-elec,
tricas de La; z.a y 3;a. instalacion ,
4. - Estadistica sistematica de coucesiones particularcs y fiscales otorga­
das para riego y fuerza motriz, con sus plazos de caducidad ,
5 ,----'. E:stadisiicas sistematicas de Empresas electricas establecidas .con SL[S
poiencias instaladas, sus demandas maxirnas, sus consumes mensuales
y anuales y sus precios medics de venta del K. '\V, H.
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6.- Compilacion sistematica de embalses para regadto actuales y tutu­
res, con SllS estudios de aprovecharniento hidro-electricos respeciivo .
7.- Compilacion sistematica de obras para..agua potable actuates y tutu­
ras, con sus estudios de aprovecharniento hidro-clectrico respectivo ,
8.- Cornpilacion sistematica de obras actuates y futuras de regulariza­
cion de tfns 0 de navegahilidad de los mismos, con su aprovecha­
mierito hidro.electrico respectivo .
9.- Compilaci6n sistematica de observaciones de prccipitaclones ,
11.- TERMO·ELECTRICA:
10. - Compilacion sistematica de las reservas carbontferas del pais.
11.- Esludio de la adaptacion y forrnacion de reservas para el abasteci­
miento futuro, permanente Iy seguro de centrales termo-electricas: de
boca.rnina y de litoral.
12. - Determlnacion de zonas aptas para centrales generadoras termo-clcc­
tricas de La; 2.a y 3.a instalacion de los tipos de boca-mina y de
literal.
111.- TRANSPORTES DE CARBON:
13 . - Estudio de los transportes maritimas del- carbon y su porteo.
14. - Estudio de 1105 transpartes terrestres del carbon.
B. CON SUMO S
15.- Dis-ribucioncs actuates de servicin publico y privado, necesidades
.actuales y futuras de energfa electrica de los dlferentes consumes, ca ...
pirales necesarins para ampliaciones futuras ,
16. -- Industrias manufactureras actuales. Sus necesidades actuates y futu­
ras de energja electrica .
17,-._..;, Ferrocarriles y tranvfas actuates. Sus nccesidades aciuales y futuras
de energia electrica .
18 . ....;_ Induslrias rnineras y extrac.ivas actualcs , ,Sus necesidades .actuales y
futuras de energia clectrica .
19.-_ Industria salitrera y auexos actuales , Sus necesidadcs actuales y fu-
i urns de energia electrica.
.
20.- Industrias etectrc-qutmicas y electro.metalurgicas actuales . Sus ne­
cesidades actuates y futuras de energla elcctrica .
21.- Agrlcultura y su lndustrializacion actual [electrificacion rurai) . Sus
neccsidades actuates y futuras de energia elecnica ,
22,- Nuevas lndustrias de posible crcacion, can sus zonas mas apropiadas,
Sus demandas maximas, COnSUlTIOS probables de energfa electrica,
sus floras de consumes, factores determinantes de su ubicaci6n y su
relacioa con el costo del K. VV. H.
23.- Estudio sistematico de obras de importancia de regadio mecanico
para cultivos perrnanentes , Zonas, areas, dernandas maximas, tern­
poradas de regadto y sus relaciones Con los precios maxirnos del K.
VV. H. nccesarios .
.
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24' .'- E,�tu-dio- sistematico DB obras de importancia para regadio ,lneCa111CO
inicial, para reforestaciones frutales.. madereras y lefiiferas . Zonas,
areas, dernandas maximas, temporadas 'Y perlodos de riego. Sus re­
laeiones can los precios rnaxirnos posibles del K. W ..H.
Se propane que las Instituciones afi,iiadas al Comito Nacional Ohi­
lena, colaboren a la obra mencionada en 11a siguiente forma:
Institute de Ingenieros de Chile. - Con local de, reuniones, ,confe�
rencias, publicaciones en los Anales y local para- bibliotcca especial.
Direccion General de Obras Peblices . - Coordlnacion y cstimulo de
labor de .los Departamentos de Riego y de Carnlnos ,
D,l1"f;Cchin. Genera! de Servicios Elects'iccs. - Ternas 4.0, 5.0 y 12.0
(Conti·atando un ingeniero para el objeto).
:Supe!'io,tendencia del SaJitre._ Terna 19(',
Empress. de los FF. CC. del Est..do. -,- Temas 14 Q Y 17 Q.
�oc£aci6n de Empreses Electrices . - Terna 15 Q.
Departamento ,de Indcstrles Fabrilesvc-- Temas 20 \> Y 22 Q'-.
Socieded de Fomento FabriI._ Terna 16 Q.
Departamento de Riego._ Tenias 1',0, 2.0, 3.0, 6.0, 9.0' 23 I' Y 24 '}.
(Gontratando el personal nccesario ) .
Universidad de Chile._ Colaboracion Can D. Oral. de los S. Elec-
tricos y ci Departamento de Riego.
Universidad CaWlica de Chile . _ Id. ld.
Departamento de IVlinas y Petreleo . _ Tenias '10 Q .y 18 0;>.
Caj:3! de Fomente Ct;.rbonero._· Tema 11 -.
Cia. Minera e !rulll.trial de Loteo-c- Colaboraci6n can Gaja Pornen-
to Carboncro .
Cia. Minera e Industrial Schwager. - Id. 'ld.
Ditrecci6n Obras MaritEmas._ Terna 13 Q,
Direceicn Cene",} de Agua Potable y DesagUes.- Tema 7.0.
Departamento de. Caminos y 'Vias Fluviales v-c- Tema 8.0.
Se invitaria adernas a ingresar .al Cornite Nacional a las siguientes
Instituciones:
Sociedad Nacionel de Airicultura.- Can lema N.o 21'.
Cajade Credito Minero.- Colaboracion a terna t'N.o 18 Q.
Santiago, 4 de Junio de 1936.
